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ABSTRAK 
 
Minyak goreng merupakan salah satu bahan pokok yang penting bagi 
masyarakat di Indonesia, sehingga minyak goreng bagi masyarakat Indonesia di 
kategorikan sebagai 9 bahan pokok (sembako). Sebagai salah satu bahan pokok 
yang penting di Indonesia, kualitas dari minyak goreng perlu diperhatikan oleh 
masyarakat Indonesia. Pelaku bisnis minyak goreng pun harus memberikan 
informasi mengenai kualitas minyak goreng yang di produksi ke masyarakat 
supaya masyarakat sendiri bisa tahu mengenai kualitas dari minyak goreng yang 
mereka konsumsi. Minyak goreng Kelapa Mas merupakan minyak goreng yang 
memberikan kualitas yang baik dalam hal penggorengan. Minyak goreng Kelapa 
Mas juga memberikan alternatif pada konsumen dengan harga yang lebih 
terjangkau.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Quality of Product dapat 
mempengaruhi Customer Loyalty melalui Purchase Decision, dan apakah Brand 
Awareness dapat mempengaruhi Customer Loyalty melalui Purchase Decision. 
Objek penelitian yang digunakan adalah minyak goreng Kelapa Mas. Sampel 
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 150 sampel dengan 
Teknik purposive sampling. Data yang digunakan adalah data primer yang 
diperoleh dengan menyebarkan kuisioner kepada konsumen minyak goreng 
Kelapa Mas. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 
menggunakan aplikasi SEM dan software LISREL. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Quality of Product berpengaruh 
secara signifikan terhadap Customer Loyalty pada minyak goreng Kelapa Mas. 
Hal ini menunjukkan bahwa kualitas dari minyak goreng Kelapa Mas 
mempengaruhi Customer Loyalty terhadap minyak goreng Kelapa Mas. 
 
Kata Kunci : Kualitas Produk, Kesadaran Merek, Keputusan Pembelian, 
Loyalitas Konsumen. 
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THE INFLUENCE OF QUALITY OF PRODUCT AND BRAND 
AWARENESS TO CUSTOMER LOYALTY THROUGH PURCHASE 
DECISION IN COCONUT MASK OIL IN SURABAYA 
 
 
ABSTRACT 
 
 
Cooking oil is one of the important staples for people in Indonesia, so 
cooking oil for Indonesian people is categorized as 9 staples. As one of the 
important staples in Indonesia, the quality of cooking oil needs to be considered 
by the Indonesian people. Cooking oil business players must also provide 
information about the quality of cooking oil produced to the public so that the 
community itself can know about the quality of the cooking oil they consume. 
Coconut Mas cooking oil is a cooking oil that provides good quality in terms of 
frying. Coconut Mas cooking oil also provides alternatives to consumers at more 
affordable prices. 
This study aims to determine whether Quality of Product can affect 
Customer Loyalty through Purchase Decisions, and whether Brand Awareness 
can affect Customer Loyalty through Purchase Decisions. The research object 
used was Kelapa Mas cooking oil. The research sample used in this study were 
150 samples with purposive sampling technique. The data used are primary data 
obtained by distributing questionnaires to consumers of Kelapa Mas cooking oil. 
The data analysis technique used in this study uses SEM applications and 
LISREL software. The results showed that Quality of Product significantly 
influenced Customer Loyalty in Kelapa Mas cooking oil. This shows that the 
quality of the Kelapa Mas cooking oil affects the Customer Loyalty to the Kelapa 
Mas cooking oil. 
 
Word Key : Quality of Product ; Brand Awareness ; Purchase Decision ; 
Customer Loyalty. 
  
 
 
